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odnos plaća u javnom 
i privatnom sektoru u 
hrvatskoj
dragan Bagić, matija kroflin,
teo matković, velibor mačkić 
Zagreb:	Matica	hrvatskih	sindikata,	
2020.,	112	str.	
Plaće	 nisu	 isključivi	 cilj	 i	 sredstvo	
za	 ostvarivanje	 radnih	 napora,	 ali	 se	 bez	
sumnje	ne	smije	zanemariti	njihov	značaj.	
Nedovoljno	plaćeni	radnik	nije	motiviran	
za	 rad,	 a	 (zamišljeni)	 pretjerano	 izdašan	
poslodavac	koji	plaća	svoje	zaposlene	više	












Uz	 ponudu	 i	 potražnju	 za	 pojedinim	




renja	 i	 pojedinačni	 ciljevi	 pregovarača.	
Dragan	Bagić	 u	 vrlo	 uspješnom	prilogu	































sektora	 te	 istraživanja	koja	 su	 utvrđivala	













sustavu,	 ali	 se	 plaće	 automatski	 indeksi-
raju	 s	 promjenom	 troškova	 života.	Kod	
odlučivanja	 o	 plaćama	u	 javnom	 sektoru	
značajne	odrednice	su	sve	veće	prisustvo	
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agencijskog	modela	 javne	 uprave	 i	 nove	














sigurnosti	 i	 predvidivosti.	U	 zaključnim	
razmatranjima,	Bagić	 provodi	 grupaciju	



















vanje,	 znanost,	 socijalna	 skrb	 i	 kulturu.	
To	se	ujednačavanje	temeljilo	na	usklađi-




harmonizacijom	 razine	 prava,	 navedeni	
model	usklađivanja	odnosio	se	posredno	i	
na	zaposlene	u	državnim	službama.	Ipak,	
navedeno	 usklađivanje	 nije	 u	 potpunosti	









bio	 potpisan	 na	 neodređeno	 vrijeme,	 ali	
je	2009.	godine	uslijed	ekonomske	krize,	


































kojim	 je	 omogućeno	povećanje	 osnovice	
u	siječnju	2020.	za	2	posto,	u	lipnju	za	do-
datnih	2	posto	te	u	listopadu	za	još	2	po-



























izvora	 podataka	 i	 pokazatelja	 o	 plaćama	
u	 javnom	 i	 privatnom	 sektoru	 te	 razlaže	
prilično	 složen	normativni	okvir	 kretanja	
plaća	u	Hrvatskoj.	Obrazovna	struktura	u	
različitim	djelatnostima	 javnog	 sektora	 i	
u	privatnom	sektoru	osjetno	se	poboljšala	
nakon	2004.	godine	s	tim	da	se	pogotovo	
















































da	 se	 razlike	u	 plaći	među	djelatnostima	
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Plaće u privatnom i javnom sektoru – ini-



















prethodnoj	 godini	 u	 privatnom	 sektoru	 i	
promjenom	zaposlenosti	u	prethodnoj	go-
































donijeti nove uvide i na taj način doprini-
jeti raspravi o ekonomskoj politici i politici 
plaća u Hrvatskoj.«
Očito	pred	Vladom	i	sindikatima	pre-
ostaje	nimalo	lagana	zadaća	pronalaženja	
optimalnog,	jednostavnog	i	pravednog	utvr-
đivanja	plaća	u	javnom	sektoru.	Dosad	se	
to	 radilo	većinom	brzopleto	 i	nedovoljno	
promišljeno	bez	potrebnih	analitičkih	po-
dataka	i	uglavnom	za	kraća	razdoblja.	Ova	
bi	publikacija	trebala	biti	od	velike	koristi	
za	lakše	pregovaranje	i	bolji	uvid	za	obje	
strane	u	nečem	tako	složenom	kao	što	 je	
određivanje	plaća	u	javnom	sektoru.	
Predrag	Bejaković
Institut	za	javne	financije,	Zagreb	
